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Kesusahan yang membawa hikmat
Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati,
padahal kamu lah orang-orangyangpaling tinggi (derajatnya)
jikakamu orang-orang yangberiman.
Jika kamu (padaperang uhud itu) mendapat luka,
maka sesungguhnya kaum (kapir) itupun (padaperang badar)
mendapat luka yang serupa. Dan masa (kejadian dan kehancuran) itu, kami
pergilirkan di antara manusia (agar mereka mendapatpelajaran) dan supaya Allah
membedakan orang-orangyang beriman(dengan orang-orang kaflr) dan supaya
sebagian kamu dijadikan-Nya (gugur sebagai) syuhada, Dan Allah tidak
menyukai orang-orang zalim, dan agar Allah membersihkan
orang-orangyang beriman (dari dosamereka) dan
membinasakan orang-orangyangkafir.
Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah
orang-orangyang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orangyang sabar.
( Q.S. Ali Imraan : 139-142)
" allah akan meninggikan beberapa derajat
orang-orangyang beriman diantaramu
danorang-orangyang diberi ilmu pengetahuan"
( Q.S. Al- Mujadilah 58 -11)
Kupersembahkan karya ini untuk:
Istriku dan putra-putriku tercinta
Ayahhanda (almarhum), ibunda yangsabar dan penuh kasih sayang.
 
